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Science Citation Index （SCI）としてなされた（参考
文献②）。その後、社会科学系Social Sciences Citation 









































































IF2012 IF2013 IF2014 IF2015
Asian Survey 1932 65 63 63 59 0.473 0.425 0.328 0.357
Cambridge Journal of Economics 1977 72 63 70 78 0.951 0.914 1.311 1.263
China Information 1967 データ無 データ無 データ無 15 データ無 データ無 データ無 0.966
China Quarterly 1959 39 44 43 43 0.842 0.872 0.952 1.54
Developing Economies 1962 15 15 14 13 0.424 0.323 0.3 0.517
Development and Change 1969 62 61 64 55 1.560 1.448 1.561 1.72
Ecology and Society 1997 153 192 227 196 2.831 2.669 2.774 2.89
Economic Development and Cultural Change 1952 26 27 24 24 0.943 0.868 1.321 1.392
Industrial and Corporate Change 1992 48 52 52 51 1.331 1.33 1.26 1.327
Journal of Contemporary China 1992 57 60 60 60 0.792 0.953 1.085 0.933
Journal of Development Economics 1974 105 108 119 70 2.353 2.411 1.796 1.837
Journal of Development Studies 1964 113 118 102 100 0.872 0.714 0.983 0.896
Journal of Economic History 1941 31 31 35 34 0.766 1.032 1.290 0.636
Journal of Economic Literature 1963 24 24 20 21 6.667 6.341 5.354 6.614
Journal of Environment and Development 1992 15 19 16 17 1.079 1.606 1.824 1.371
Journal of International Economics 1971 87 98 79 89 2.086 2.443 2.368 2.017
Modern China 1975 22 22 21 21 1.268 0.61 0.955 0.535
Research Policy 1972 131 134 136 141 2.85 2.598 3.117 3.47
Technovation 1981 52 36 67 46 3.177 2.704 2.526 2.243



















THE World University Rankings （Times Higher 
E d u c a t i o n）、A c a d e m i c R a n k i n g o f W o r l d 



















Citation Index、Social Sciences Citation Index、Arts 








フ ィ ー ル ド は1972年 に 発 表 し た（ 参 考 文 献 ⑤ ）。
Current Contentsに採録する学術雑誌はIFを用いて選
択を行うこととした。 今日、IFはJournal Citation 
Reports（JCR）によって調べることができる。
●インパクトファクターと「評価」
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